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ASUKAI, Masamichi , Professor , Jαpαnese CulturalHistory
YAMAM 例。， Yuzo , Professor , D.Eco.(KyotoUniv.) , EconomicHistory
SASAKI, Suguru , Prof田sor ， PoliticsinEarlyMeijiJ，αpαn
MIURA, Kunio , VisitingProfessor , Thoughtαnd SocietyinEαst Asi α
YOKOYAMA, Toshio , AssociateProfessor , D.Phil. (Oxon.) , Pre-modernSocialHistory
YAMAMURO, Shinichi , AssociateProfessor , HistoryofJ，αpαnese Pol ιtical Thought
MIZUNO, Naoki , Assoむiate Professor , D.Litt.(KyotoUniv.) , Political αnd SocialHis-
toryofKoreaunderJ，αpαnese Rule
Tsu 五AMOTO ， Akira , Instructor , Prトmodern SocialHistory
SAITO, Mareshi , Instructor , HistoryofLiter αture
OCHIAI, Hiroki , Instructor , ModernJap αnese SocialHistory
YASUTOMI, Ayumu , Instructor , HistoryandTheoryofMon り，. Complex 砂stems
DepartmentofOrientalStudies
UMEHARA, Kaoru , Professor ,D.Litt.(KyotoUniv.) , HistoryofInstitutionsintheSong
Period
YOSHIKAWA, Tadao , Professor , HistoryofIdeasintheSixDyn αsties
HAZAMA, Naoki , Professor , ModernChineseHistory
KUWAYAMA, Sh6shin , Professor , D.Litt.(KyotoUniv.) , SouthandCentr αl Asiatic
Arch αeology beforeIslam
KOMINAMI, Ichiro , Professor , HistoryofChineseLiter αture αnd ReligionfromPre ー
QingPeriodtoT，αng Dyn αsties
ARAMAKI, Noritoshi , Professor , Origin αnd DevelopmentofBuddhisminIndiaαnd
China
ONO, Kazuko , Professor , D.Litt.(KyotoUniv.) , PoliticalHistoryintheMingPeriod
SOFUKAWA ， 日iroshi ， Professor , HistoryofChineseArt
TANAKA, Tan , Professor , D.Eng.(TokyoUniv.) , HistoryofChineseArchitecture
KA 兜UMURA ， Tetsuya , AssociateProfessor , Lαnd-ownership inMedievalChin α
MUGITANI, Kunio , AssociateProf 日ssor ， T，αoism intheSixDyn αst~es
MORI, Tokihiko , AssociateProfessor , CottonIndustryinModernChin α
TAKATA, Tokio , Associate Professor , Ph.D. (日 H . E.S. S.) , HistoryofChinese
Lα nguage
TOMIYA, Haru , AssociateProfessor , LegalHistoryofAncientChin α
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ASAHARA, Tatsuro , AssociateProfessor , HistoryofAncientChin α
KIN, Bunkyo , AssociateProfessor , ChineseLiterature
INAMI, Ryoichi.AssociateProfessor , CulturalHistoryintheQingPeriod
OKAMURA.Hidenori , AssociateProfessor , Archαeologicαl StudyofAncientChi ηα
A双AI ， Shinji , Instructor , HistoryofChineseAstronomy
INABA, Minoru , Instructor , E，αrカIslαmic HistoryofSouthandCentralAsia
FUNAYAMA, Toru , Instructor , HistoryofBuddhistLogicandEpistemologyinIndi α
ISHIKAWA, Yoshihiro , Instructor , Historyαnd ThoughtofChineseCommunism
NAKASUNA, Akinori , Instructor , ElitesinT，αng αnd SungChin α
YaK 即日， Hiroshi , Instructor.T，αoism intheSongαnd Yu αn Periods
TANII, Yoka , Instructor , HistoryofInstitutionsintheMing-QingPeriod
KISHIMA, Fumio , Instructor , Historicαl StudyonScholarlyActivitiesintheSixDy 悶
nast1es
MORIGA, Kazue , Instructor , ChinesePhilology
INAMOTo, Yasuo , Intructor , HistoryofBuddhistArtinChin α
YAGI, Takeshi , Instructor , Historッof Pre-modernKore α
DepartmentofOccidentalStudies
TANI, Yutaka , Professor , AnthropologyofCommunic αtwn
SAKAGAMI, Takashi , Professor , ModernEurope αn Thought
MAEKAWA, Kazuya , Professor , Assyriology
IKARI, Yasuke , Professor , Ph.D.(ChicagoUniv.) , Indology
USAMI, Hitoshi , Professor , ModernFrenchLiter αture
TOMlNAGA , Shigeki , AssociateProfessor , SociologyofKnowledge
TANAKA, Masakazu , AssociateProfessor , Ph.D. (London) , SocialAnthropologyof
SouthAsi α
aURA, Yasusuke , AssociateProfessor , Ph.D.(Univ.ofParis-V II) , Literαry Theory
FUJII, Masato , AssociateProfessor , VedicStudies
KUSHIDA, Hideya , VisitingAssociateProf 巴ssor ， Sociology
SUZUKI, Keiji , Instructor , StudiesoftheDec αdence
FUJITA, Takanori , Instructor , Ethnomusicology
MITSUNAGA, Masaaki , Instructor , ModermBritishHistory
SASAKI, Hiromitsu , Instrucor , HistoryofMedievalGermany
UENO, Naritoshi , Instructor , ModernGermanPoliticalThought
VisitingScholarsfromOverseas
ZHOUShao 叩lan ， VisitingProfessor(March1994-September 1994) ， 設udy ofHuizhou
Documents
RichardRUBlNGER, VisitingProfessor(Mai1994-Mai1995), Ph.D.(ColumbiaUniv.) ,
HistoryofJ，αpαnese Educ αtwn
PaulDUMOUCHEL,VisitingProfessor(October1994-Mai1995), Ph.D. (Unir , ofWaterｭ





(coordinatedbyAssociateProfessorYAMAMURO, S. , April1992-March1996)
TheaimofthisjointresearchistocomprehendtheinterrelationsofmodernEast
Asiannations.WewillalsoconsiderJapaneseconnectionswithothernationsand
examIne 四ch topicfromvariousangles , takingintoaccounteconomic , legal , politic丘i
andliteraryfactors.
Weshalltrytoidentifycertainunifyingthemesinthisstudyandalsoputforward
someideasabouttheimpact , orlack thereof , ofJapaneseinterracialeffortsinEast
AsiabeforetheSecondWorldWar.
INDIVIDUALANDGROUPATHISTORICALTURNING-POINT
(coordinatedbyProfessorSASAKI, S. , April1992-March1995)
WewillexaminethelivesofthosewhowentthroughtheperiodoftheMeijiRestoｭ
ration:nobles , vassals , voluntarywarriors , bourgeois , peasants , etc. , inordertoanaｭ
lysethehistoryoftheiractivities.
ECONOMICASPECTSOF “GREATER EASTASIACO-PROSPERITYSPHERE"
(coordinatedbyProfessorYAMAMOTO, Y. , April1993-March1997)
Fllowingtheearierseminar “ The Study of ‘Ma nchukuo ' " , we start the new




(coordinatedbyInstructorSAITO, M. , April1994-M 在rch 1997)
Inthenineteenth century , alargequantityofwork , thesphereofwhichranged
from science to literature , was translated from different foreign languages into
Japanese.Thesetranslationshadagreatinfluenceuponnotmerelypolitics , economy ,
societyandthoughtbutalsolanguageinJapan.Theaimofthisseminaristoanalyze
variousaspectsofsuchcontactwithforeign languages , especiallyinrelationtothe
formationofmodernJapanese.
ACOMPARATIVESTUDYOFINTERMEDIARIESINEASTASIANDAILYLIVES







personssuchasspirit-media , performers , match但makers ， literates , etc. , butalsothings








nist revolution , 2)Buddhistgrotto t叩lples suchasYungangand Longmen , 3)the
aesthetictheoryinpaintingandcalligraphy.
SOCIETYANDCULTUREINTHELATEMINGANDTHEEARLYQINGPERIOD
(coordinatedbyProfessorONO, K. , April1991-March1995)
Duringthe17thcentury , Chinaexperienceddynamicchangesinitssocialstructure ,






CENTRAL ASIA ANDTHE SOUTH ASIAN SUBCONTINENT BETWEEN THE
FOURTH AND THE EIGHTH CENTURIES (III): A MULTI也DISCIPLINARY
APPROACHTOFAXlANZHL ん4N ， ORNARRATIVESOFFAXIAN'STRAVELS
(coordinatedbyProfessorKUWAYAMA, Sh. , April1991-March1996)
Theprojectthusentitled , startedinApril1983, hasaimedforfreshinterpretations
ofChineseandIndianBuddhistpilgrims'accountsonBuddhist lives , institutions ,
history , andgeographyineachareaofCentralAsiaandtheSouthAsiansubcontinent
inthelightofmostrecentinformationgiveninthefieldssuchas art , archaeology ,
linguistics , history , andreligion. Thefirsttwo progr 註ms between1983 and 1991,
dealingwiththefirstfivechaptersofXuanzang'sextensivebiographyandHuich αo's
AccountofTr αvels intheFivelndicRegions , hasresultedinpublishinganannotated
translationofthelatterin1992, nowavailableattheInstitute , whileastothethirdand
latestprogramtomakeareliableJapaneseversionoftheoriginalChinesetextof











1313ofYuanDynasty; th 日subsidiary oneofmorespecificinterestisZhejiangLu
(CollectedBiogr α:phies ofMαstercr αrjtsmen) editedbyLiangQi-Xiongin1993.Aswell
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asthephilological works , wealsoplanformemberstogivelecturesonvarious
subjectsconcerningthehistoryoftechnologyinChina.
MATERIALCULTUREOFMEDIEVALCHINA
(coordinatedbyAssociateProfessorASAHARA, T. , April1991-March1996)
ThisseminarcoverstheperiodfromthethirdcenturyB.C.tothetenthcentury
A.D. , andweplantoconductitoverfiveyears.Wewillexaminebothtransmittedand
newlyexcavatedmaterials , including inscriptions , manuscripts , paintings , andother







(coordinat 白d byProfessorUMEHARA, K. , April1991-March1996)
WiththefoundingoftheSongDynastyinthelatterhalfofthetenthcentury , and
theensuingestablishmentofanewnationalstructure , outstandingchangesinthelegal
systemoccurred. AlthoughtheTanglawcodewasstil observ 日d in essence , the
promulgationofnewregulationsconcerningbothcentralandlocalgovernment , aswell
asofnew edicts , resultedinanewsystemdifferentfromitspredecessors.Inthis
sessionw告will readthebasictextconcerningSonglaw , theQingyu αn ti αof ，αshilei and
therecentlydiscoveredMingeditionofthe Qingmingji while considering various
problemsconcerningthelegalsysteminChinaduringtheSongandlaterperiods.
RESEARCHINTOTH 日DAOISM OFTHESIXDYNASTIESI
(coordinatedbyProfessorYOSHIKAWA, T. , April1991-March1996)
TheZheng α° byTaoHongjingoftheLiangdynastyisacompilationd告aling with
thevariousdivinitiesofDaoism.Inourresearchseminarweproposetoundertakea
completetranslationandannotationoftheZheng α0 ， therebyilluminatingthesituation
ofDaoismintheSixDynastiesperiod.
RESEARCHINTOTHEHISTORYOFCHINESEPHONOLOGY
(coordinatedbyAssociateProfessorTAKATA, T. , April1993-March1998)
AlthoughsourcematerialsexistinrichabundancefortheChinesephonologyinthe
MingandQingtimes , dueattentionhasnotbeengiventothemuntilnow.A wideｭ
rangingresearchforthisperiodisindispensableinordertoreviewsystematicallythe





(coordinatedbyProfessorHAZAMA, N. , April1993-March1996)
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LiangQichaoplayedakey-rolein th 告introduction and reception of Western
moderncultureinChina.Besideshismostimportantcontributiontopoliticalthought ,
hewasamajorinnovatorinthefieldofhistory , litteratureandtheartsaswell , where
amonghisnumerousachievementsthe “new literaryform" (xinwenti) he created ,










(coordinatedbyAssociateProfessorMaRl, T. , April1993~ March1998)
InKuomintang-CommunistWars , MaoTse-tungdeducedafamousformulaof
Chineserevolution , saying“Encircle thecitiesfromtheruralareasandthencapture




thesocialstructureofmodernChina. This research project aims to clarify the




InthepastsocietyofChina , the ‘Ii ' systemshadalarge influence , notonlyon
official life , butalsoontheeverydaylifeofthegeneralpublic. Ourstudymainly
focusesuponvariousaspectsofthe‘Ii ' systems;whenthesystemsemergedinChinese
civilization , andhowtheytransformedthemselvesthroughthecurrentoftimes.Forthe




(coordinatedbyProfessorA沢AMAKI ， N. , April1994 周March 1998)
Theseminardesignatedabove is intended to edit , annotate and study some
importantBuddhisttextsoftheNorthernDynastiesperiodpreservedintheTunhuang
manuscripts , butsofarlargelyneglectedbyBuddhistscholars.Thephilosophicaltexts
entitled “ …章" willfirstbeselectedinordertoshowhowBuddhistphilosophiesand
practicesintheSui-and-Tangperiodhavedevelopedfromthetraditionofthespecial
typeofphilosophicaldiscussiononthetheses “章" whichhasoriginallybeenbased




(coordinatedbyAssociateProfessorKATsuMuRA, T. , April1994-March1999)
ThestudyofcatalogingChinesebooks , hastraditionallybeenconsideredasa
studyoflearning itself , notasasimpletechniqueofthecompilationofcatalogs.
FruitfuldiscussionsareexpectedforeditingtheforthcomingcatalogsofChinesebooks
collectedintheInstituteLibrary
Thestudyhastheobjecttoinformatizeandanalyzethe books , documentsand
otherarchivesinChina , withthehelpofinformationsciencetechnology.
LAW ANDSOCIETYINCLASSICALINDIA
(coordinatedbyProfessorIKARI, Y. , April1991-March1995)
"Dh αrm α " (righteousness)isoneofthemostimportantkeyconceptsforunderｭ





topicsof "dharm α " Inourseminar , thefocushasbeensetontheformationperiodof
theclassicalIndian dh αrm α l iterature andourstandpointisto see the dharma 鴫
literatureratherasthemirrorofHinduculturaltraditions , thanaslegalliteraturein
itslimitedaspect.Wehavetakenupthe Yajftav αlkyα引nrti ， oneoftheoldestDharｭ
masastras , andhavebeenexaminingthecontentsandstructureofthistextthroughthe
jointcooperationofthescholarswhoareexperts ofvarious fields ofIndology.





proto-industrialsocietiesinWesternEurope , theNearEast , ChinaandJapan.Main
topicsofresearchareasfollows:differentiatedsocialranksrepresentedbyindividual
occupationsinancientandmedievalsocieties , developmentalprocessesofprofessionalｭ




(coordinatedbyProfessorUSAMI, H. , April1993-March1997)
つro beginwith , theresearchgroupwillconsiderwhatmatterssymbolismhas
brought , takingEuropean(mainyFrench)literarytextsasthechiefobjectsofthe
study.Atthesametime , wewillalsotakeaccountofitsrelationshipwithoth 母r arts
(music , finearts , drama , etc.);theinfluenceofsocialandpoliticalchangesonit;a
contextinthehistoryofideas;andviewpointforacomparisonwithnor トEuropean
countriessuchasChina , Japan , etc. Then , examininghowthesematters dev 君loped
afterwards , wehopeespeciallytoobservetheavant-gardeartinthee乱rly 20thcentury
asaformofdevelopment , afruit , orametamorphosis , ofsymbolism.Therefore , the
time , themid-19thcenturythroughthe1920s, sh且II becoveredinthisstudy.
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NATURALISTICAPPROACHESTOWARDSHUMANCOMMUNICATIONI
(coordinatedbyProfessorTANI, Y. , April1994-March1997)
Socialrelationshipsareorganizedandreproducedbymeansofmutualcommunicaｭ
tioninordinarylife.Especiallyafterhumanacquisitionoflinguistic ability , even





linguistics , social-culturalanthropology , sociologyandphilosophymetinthisseminar
inordertoanalyseaudio-visualm品terials andtoelaborateourconceptualfr官nework.
THEORGANIZATIONOFSCIENCEAFTERTHEMID-19THCENTURY
(coordinatedbyProfessorSAKAGAMI, T. , April1994 蜘March 19 自8)
Thisprojectisdevotedtoconductinginterdisciplinarystudiesonproblemsand
conceptsconnectedwiththeorganizationofscienceafterthemid-19thcentry.Major










(coordinatedbyAssociateProfessorTANAKA, M. , April1994-March1997)
Thisthree-year-longprojectaimstounderatandaconceptofsubjectandother
relatedconceptslikeindividual , self , agency , personhoodetc.bothwithinthecontextof
culturalsettingsandwithintheoreticalframeworks.Eachmember is expected to
presentdatabasedonhisorherfieldworkforcontributingtocomparative analyses ,
andforexammmgtheabovementioned conc 叩ts derived from Western academic
culture.
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